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Abstract:
Inmovingtowardsaworld-classuniversityUniversitiTeknologiMalaysia
(UTM)hastakenanumberofproactivemeasures.Oneofthesemeasuresis
toincreasetheintakeofforeignstudents.Withtheincreasingnumberof
studentsindirectlytotheneedsofteachingEnglishtoForeignStudents
(BMPA)hasalsoincreased.BMPAcanhelpstudentstosocializewithlocal
people,especialythepoorknowledgeofEnglish.Withsuchaplandesigned
forthesystematicteachingmaterialstonotonlylearntherulesoflanguage
alonebutbypayingatentiontoculturalelements.Accordinglyastudy
conductedonstudentsatendingcoursesinEnglishtoknowtheirperception
ofculturalelementsthatareappliedintheteachingmaterials.Thisstudy
usedquantitativemethods.Atotalof114respondentsparticipatedinthe
study.Thisstudyisacasestudybecauseonlyfocusononecharacteristic,
namelyforeignstudentsfrom non-MalaycountrystudyinginUniversiti
TeknologiMalaysia(UTM).Thefindingsofthisstudycanviewstudents'
perceptionsofteachingBahasaMalaysiaandculturalelementsinthecourse.
InapaperalsodiscussedtheimplementationofteachingatUTM BMPA,
whichisacompulsorysubject.
Keywords:culturalelements,languageteaching,perception
Abstrak:
Dalammenujukearahsebuahuniversitibertarafdunia,UniversitiTeknologi
Malaysia(UTM)telahmengambilbeberapalangkahproaktif.Salahsatu
langkahtersebutadalahdenganmenambahjumlahmahasiswaasing.
Dengan pertambahan jumlah mahasiswa ini,secara tidak langsung
keperluanpengajaranBahasaMalaysiakepadaMahasiswaAsing(BMPA)
jugameningkat.BMPAdapatmembantumahasiswauntukbersosialisasi
dengan masyarakatsetempatterutamanya yang kurang pengetahuan
BahasaInggris.Dengandemikian,bahanpengajarandirancangsecara
sistematistidakhanyamempelajariaturan-aturankebahasaan,sebaliknya
memberiperhatiankepadaelemenkebudayaan.Sehubungandenganitu,
sebuahkajiandilakukankepadamahasiswadenganmengikutikursus
BahasaMalaysiauntukmengetahuipersepsimerekaterhadapelemen
kebudayaan yang diterapkan dalam bahan pengajaran. Kajian ini
menggunakanmetodekuantitatif.Sebanyak114orangrespondenterlibat
dalamkajianini.Kajianiniberbentukkajiankasus,karenahanyamemberi
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tumpuankepadasatukarakteristik,yaitumahasiswaasingdarinegarabukan
rumpun Melayu yang belajardiUniversitiTeknologiMalaysia (UTM).
Simpulankajianinidapatmelihatpersepsimahasiswaterhadappengajaran
BahasaMalaysiadanelemenkebudayaandalam kursustersebut.Dalam
makalah,jugadibicarakanpelaksanaanpengajaranBMPAdiUTM yang
merupakanmatapelajaranwajib.
Katakunci:elemenkebudayaan,pengajaranbahasa,persepsi
Abstrak:
DalammenujukearahsebuahuniversitibertarafduniaUniversitiTeknologi
Malaysia(UTM)telahmengambilbeberapalangkahproaktif.Salahsatu
langkahtersebutadalahdenganmenambahjumlahpengambilanpelajar
asing.Denganpertambahanjumlahpelajarinisecaratidaklangsung
keperluanpengajaranBahasaMalaysiakepadaPelajarAsing(BMPA)juga
meningkat.BMPAdapatmembantupelajaruntukbersosialisasidengan
masyarakatsetempatterutamanya yang kurang pengetahuan Bahasa
Inggeris.Denganyangdemikianrancanganbahanpengajarandirancang
secara sistematis dengan tidak hanya mempelajari aturan-aturan
kebahasaansemata-matasebaliknyadenganmemberiperhatiankepada
elemenkebudayaan.Sehubungandenganitusebuahkajiandijalankanke
ataspelajarmengikutikursusBahasaMalaysiauntukmengetahuipersepsi
mereka terhadap elemen kebudayaan yang diterapkan dalam bahan
pengajaran.Kajianinimenggunakankaeadahkuantitatif.Seramai114orang
respondenterlibatdalamkajianini.Kajianiniberbentukkajiankeskerana
hanyamemberitumpuankepadasatukarekteristik,iaitupelajarasingdari
negarabukanrumpunMelayuyangbelajardiUniversitiTeknologiMalaysia
(UTM).Dapatandaripadakajianinidapatmelihatpersepsipelajarterhadap
pengajaranBahasaMalaysiadanelemenkebudayaandalamkursustersebut.
Dalam makalahjugadibincangkanpelaksanaanpengajaranBMPAdiUTM
yangmerupakanmatapelajaranwajib.
Katakunci:elemenkebudayaan,pengajaranbahasa,persepsi
Pengenalan
Hasrat kerajaan Malaysia yang
mahukan Malaysia menjadi salah
sebuah pusatpendidikan terkemuka
duniatelahdisahutolehbanyakinstitusi
pendidikanbaikinstitusipengajiantinggi
awam (IPTA) mahupun institusi
pengajian tinggiswasta (IPTS)yang
masing-masingtelahberusahakearah
meningkatkan mutu pendidikan dan
infrastruktur dalam bidang tersebut.
Perkara itu selari dengan hasrat
Malaysiauntukmenjadisebuahnegara
maju sepertiyang dinyatakan oleh
mantan Perdana Menteri Malaysia,
DatukSriDr.MahathirMuhammad(2001)
bahawa,
“Penambahan infrasruktur
pendidikandanlatihanbukan
sahaja membolehkan rakyat
Malaysiamengikutipengajian
tertiari dalam negara yang
dapatmenjimatkanpendapatan
tukaran asing, tetapi juga
menggalakkan pelajar asing
mendapat pendidikan di
Malaysia. Perkembangan ini
menyediakan asas bagi
menjadikan Malaysia sebagai
pusat kecemerlangan
pendidikan.”
Denganpenambahaninfrastruktur
danmutupendidikanyangbaiktelah
menarik minatbanyak pelajarasing
untukmelanjutkanpelajarandinegaraini.
Sebagai salah sebuah IPTA yang
terkemukaUniversitiTeknologiMalaysia
(UTM)telahmelangkahkearahmenjadi
universiti bertaraf dunia. Bagi
meneruskanlangkahtersebutUTMtelah
meningkatkan jumlah pengambilan
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pelajarasingdaritahunketahun.
Secaratidaklangsungkedatangan
pelajarluarnegarainitelahmemberi
kesan kepada kedudukan institusi
pengajian tinggi (IPT) di Malaysia
khususnya UTM pada kedudukan
universiti-universiti terbaik dunia.
MenurutMargison(2000),jumlahpelajar
antarabangsa merupakan salah satu
tandabahawaIPTberkenaanmemiliki
tarafantarabangsa.
DenganyangdemikianIPTperlu
mempertingkatkan mutunya dari
pelbagaisudutsamaadainfrastruktur,
kurikulum mahupunkaedahpengajaran
dan pembelajaran bagimemastikan
Malaysia berada seiring dengan
universiti-universiti lain di peringkat
antarabangsa(Halimah,2008a).Salah
satu daripada aspek kurikulum yang
perludiberiperhatianadalahpengajaran
BahasaMalaysiakepadapelajarasing.
Pengajaran Bahasa Malaysia kepada
pelajar-pelajarinibukan hanya untuk
mempersiapkan mereka memasuki
gerbang sosialmasyarakatMalaysia
malah untuk menerangkan kepada
mereka bahawa Bahasa Malaysia
mempunyaiperananyangbesarsebagai
bahasa rasmi negara dan bahasa
perhubunganutamadalammasyarakat.
DiUTM Bahasa Malaysia diajar
kepadapelajarasingdaribukanrumpun
Melayusebagaikursuswajib.Objektif
utama pengajaran Bahasa Malayasia
kepadapelajarasing(BMPA)iniadalah
untuk membolehkan mereka
bersosialisasi dengan masyarakat
setempatdalam menjalanikehidupan
sehari-hari. Pengajaran BMPA lebih
tertumpukepadaketrampilanberbicara
walaupun aspek-aspek lain seperti
penulisan,mendengar,dan membaca
termasukdalamsilabuspengajaran.
SilabusBMPAinimeliputipokok-
pokokbahasansepertiyangberikut:
 Pengenalan : Sebutan dan
intonasi,sistemejaan,angka
 Perkenalan :Ucapan selamat,
butir-butir peribadi,
kegemaran,keluarga
 Waktu :Jam,hari,tahun,
bulan,haribulan
 Kegiatansehari-hari: Berbelanja,
mendapatkan maklumat
(bertanya)
 Kesehatan : Jenis-jenis
penyakit, bersukan (jenis-jenis
permainan)
 Arahdanlokasi: Kedudukan,
jarak,tempat
 Peluahanperasaan:
gembira,sedih,takut,risau
Bahanpengajaraninimenekankan
aspekbertuturdanmenyampaikanidea
ataumaklumatdalamayat-ayatmudah.
Selainpenerangantentangpokok-pokok
bahasandalam silabus,pelajardiberi
kesempatan untuk berlatih
mengutarakan ayat-ayat yang sudah
dipelajaridalam setiappokokbahasan
baik secara individu mahupun
berpasangan. Dalam proses
pembelajaranBMPApelajarjugadiberi
teks-teks bacaan yang mengandungi
bahantentangkebudayaanmasyarakat
Malaysia seperti karangan tentang
“Perayaan-perayaan Masyarakat
Malaysia”.Tujuantekstersebutbukan
semata-matauntukpelajaranmembaca
dan kefahaman tetapi merangkumi
maklumat tenatang kebuyaan
masyarakat Malaysia. Secara tidak
langsung pelajardidedahkan dengan
aspek kebudayaan dalam proses
pembelaranBMPA.
Namundemikianberhasilataupun
tidak seseorang pelajar menguasai
Bahasa Malaysia yang dipelajarinya
selamaduajam seminggu(dalam 14
minggu)tergantungkepadasikapdan
motivasinya terhadap pembelajaran
bahasa ini.Dengan itu keberhasilan
pelajar menguasaibahasa initidak
hanyatergantungkepadakemampuan
tahapkompetensinyadalam komponen
linguistikyangmerangkumipenguasaan
kosakatadansrukturpembinaanayat
yang gramatis dan semantis malah
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pemahaman terhadap kebudayaan
masyarakatMalaysiaitusendiri.
Oleh yang demikian untuk
mencapaiobjektifutama pengajaran
BMPA elemen kebudayaan perlu
dimasukkandalambahanpengajaran.Lu
(1998,dlm.Waite,2006,hlm.56)
menyatakanbahawa,
“Languagelearningisasocio-
cultural process. To fuly
function in a particular
language,onenotonlyneeds
tounderstandthemechanics,
suchasthegrammar,butalso
toapplythatlanguageacross
variouscontexts,audiences,
andpurposes.Itisthrough
meaningfulinteraction with
othersaswelasfunctional
useindailylifethatchildren
developcompetence,fluency,
andcreativityinlanguage”.
Pernyataan itu menjelaskan
bahawakompetensiseseorangpelajar
dalammempelajaribahasaasingbukan
mengusaiaspek linguitiknya semata-
matamalahlebihdaripadaitu,yakni
kemapuanuntukmenggunakanbahasa
itu dalam konteks sosial dan
kebudayaan masyarakat bahasa
tersebut.
AspekKebudayaandalam Pengajaran
Bahasa
Kebudayaan merupakan satu
konsep yang luas yang mendapat
banyaktafsiran.Dalam KamusDewan
(2005) kebudayaan ditakrif sebagai
“keseluruhan cara hidup (yang
merangkumicarabertindak,berkelakuan,
danberfikir)sertasegalahasilkegiatan
danpenciptaanyangberupakebendaan
atau lerohanian sesuat masyarakat,
tamadun,peradaban,kemajuan”.Asmat
pula(1996),menyatakanbahawaapa
yangdilakukanolehorangramaidalam
sesuatumasyarakatmerupakanunsur
budayadalam masyarakatberkenaan.
Beliaumenambahbahawasecarasedar
atautidaksedaranggotamasyarakatitu
melakukan cara hidup budaya
bangsanya.Brislin(1981,dlm.Leontiev,
2006,hlm.50)mendefinisikebudayaan
sebagai, “culture relates to those
aspectsofsocietyinwhichalofits
membersparticipateandthattheyal
possessitandpassitdowntothenext
geberation”.
Bahasa dapatdidefinisisebagai
sistem lambang bunyi suara yang
dipakaisebagaialatperhubungandalam
lingkungan satu kelompok manusia
(KamusDewan,2005).Leontiev(2006)
membicarakanbahasadenganmelihat
kepada kosep sebuah objek ideal.
Menurut beliau objek ideal ini
menyumbangkepadamasyarakatdalam
aktiviti sosial sebagai pertuturan
daripadahubunganyangnyata.Menurut
beliaulagi,objekidealtersebutboleh
dipindahkankepadatanda(sign)dan
menyimpulkanbahasasebagaisistem
daripadatandatersebut.Halimah(2008b)
pulamenyatakan,
“Bahasamerupakansalahsatu
aspekdalam kebudayaandan
merupakansalahsatuelemen
yangutamadalam kehidupan
sesebuah masyarakat. Ini
kerana bahasa berfungsi
sebagaialatkomunikasiyang
digunakan oleh seseorang
untuk berhubung dengan
anggota dalam
masyarakatnya.”
Riasa (2000)memetik pendapat
Siahan(1996)yangmengatakanbahawa
hubungan bahasa dan kebudayaan
berkaitan dengan fungsiitu sendiri.
Bahasa adalah inventeriunsur-unsur
kebudayaan yang digunakan untuk
mewariskan nilai-nilailuhur daripada
generasituakepadayangmuda.
Dapatdisimpulkanbahawabahasa
dankebudayaanmerupakanduaaspek
yangsalingberkaiatandantidakboleh
dipisahkandalam masyarakatsebagai
mana dalam pepatah,“bahasa jiwa
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bangsa”.
Olehitu,aspekkebudayaandalam
bahasa umumnya mahupun bahasa
asingkhasnyaadalahantaraperkara
yangbanyakdibincangkandandijadikan
bahan kajian ahli-ahlidalam bidang
bahasa.Wright,D(2000,dlm Waite,
2006,hlm.90)dalamkajiannyatentang
“CultureasInformationandCultureas
AffectiveProses:AComparativeStudy”
menyimpulkan bahawa pengajaran
kebudayaan dengan pendekatan
penyampaian informasi tentang
kebudayaan semata-mata kurang
berkesan kepada pelajar dalam
memahamidan memenuhituntutan
sosialmasyarakatsetempat.Sebaliknya
beliau menyatakan bahawa aspek
kebudayaan yang diterapkan dalam
bahan pengajaran atau proses
pembelajaranmemberipeluangkepada
pelajar untuk lebih mengenali,
memahami dan akrab dengan
masyarakatkebudayaanitu.
Wright (1999) dalam kajiannya
tentangsikappelajarterhadapbahasa
asing dan kebudayaan menyatakan
bahawa jantina pelajar merupakan
penentu kepada sikap terhadap
pembelajaranbahasadankebudayaan.
Dapatankajiantersebutmenunjukkan
bahawapelajarperempuanmempunyai
minyanglebihtinggidaripadapelajar
lelaki.Selainitubeliaujugamenyatakan
bahawa persepsi pelajar terhadap
pembelajaranbahasatergantungkepada
bukuteksdanguru.Malahpersepsi
terhadapgurusebagaipengaruhbagi
sikap pelajaradalah tinggiterutama
dalam pertuturan. Beliau memberi
pandangan bahawa sikap pelajar
terhadap pembelajaran bahasa asing
dapatdipengaruhidengan carapergi
melancongkeluarnegara.Perkaraini
selaridenganhasildapatankajiannya
yang menunjukkan bahawa terdapat
hubunganpositifantarasikappelajar
denganpergimelancong.
Kebanyakanpengajarbahasaasing
lebihmenumpukanaspekkomunikasi
daripadaaspekkebudayaanwalaupun
masih terdapat keinginan untuk
menerapkanaspekkebudayaandalam
pengajaran mereka merupakan hasil
dapatan kajian Waite (2006).Beliau
membuatkajianterhadappengajardan
pelajaruntukmelihatpersepsimereka
terhadap aspek kebudayaan dalam
pengajaranbahasaSpanyoldiuniversiti
tempatbeliaubertugas.Dapatankajian
daripadasoalselidikmendapatipelajar
mempunyai persepsi bahawa
kebudayaanmemainkanperananyang
signifikanterhadapprosespembelajaran
bahasa. Dapatan kajian melalui
observasiterhadapprosespengajaran
danpembelajaranbahasaSpanyolpula
mendapatipelajarcenderungterhadap
bahan pengajaran yang memuatkan
filem (movie)dan nyanyian.Namun
begituhasilkajiandaripadatemubual
dengan pelajar tidak menunjukkan
peranan kebudayaan yang signifikan
dalam proses pembelajaran bahasa.
Beliau membuatkesimpulan bahawa
pelajar tidak mempunyai persepsi
khusustentangaspekkebudayaanyang
terjalindalambahanpelajaran.
Untuk menerapkan aspek
kebudayaandalam pengajaranbahasa
asingbukanlahperkaramudahdantidak
semua guru bahasa mampu berbuat
demikianataumahuberbuatdemikian.
Inikeranamerekamempunyaipersepsi
dan pendekatan tersendiri dalam
pengajaranbahasaasing.Sercu(2006)
dalam kajiannya terhadap guru-guru
bahasaasingdengankompetensisilang
budayaditujuhbuahnegara(Belgium,
Bulgaria,Greece,Mexico,Poland,Spain
danSweeden)mendapatikebanyakan
guru mempunyaipengetahuan dalam
kebudayaan bahasa yang diajardan
dapat menerangkan kepada pelajar
persamaandanperbezaanyangterdapat
antara kebudayaan pelajar dengan
bahasa yang dipelajari.Dalam kajian
tersebut,Sercujugamendapatiterdapat
dua kelompok guru, iaitu yang
menyokong ke arah penerapan
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kompetensi silang budaya dalam
pengajaranbahasaasingdankelompok
yang tidakbersetuju.Guru-guruyang
tidak bersetuju dengan penerapan
tersebutmenyatakan bahawa adalah
mustahiluntukmenyatukanpengajaran
bahasa asing dengan kebudayaan.
Kebanyakan mereka tidak percaya
bahawa kompetensi silang budaya
mempunyaikesantehadapsikapdan
persepsipelajar.Sebaliknyaguru-guru
yang bersetuju pula berpendapat
bahawa penerapan tersebut dapat
menjadikan pelajarlebih bertoleransi.
Sercu menyimpulkan bahawa
kebanyakan guru darinegara yang
menyertaikajian ini yakin bahawa
pengajaranbahasaasingperludiajar
untuktujuan berkomunikasi.Ternyata
konsepkomunikasidalam pengajaran
bahasaasingmemberikesanterhadap
pandangan guru dalam menerapkan
elemenkebudayaandalam pengajaran.
Dapataninisangatmengejutkankerana
cadangan untuk menerapkan
kompetensi silang budaya dalam
pengajaranbahasaasingsudahdiwar-
warkansejaktahun1980-anlagi.
Persepsi guru terhadap aspek
kebudayaandalam pengajaranbahasa
asingjugamenjadipokokkajianCastro,
SercudanMéndez(2004).Dalamkajian
tersebutmereka menyelidikipersepsi
gurubahasaSpanyolterhadapobjektif
pendidikan bahasa asing darisudut
penerapanbahasadengankebudayaan.
Kajianyangmelibatkan35orangguruitu
mendapatibahawaguru-gurutersebut
mentakrifobjektifpengajaran bahasa
asing sebagaikompetensilinguistik.
Penekananguruadalahpadapengajaran
bahasauntuktujuanpemakain.Dalam
menyelidiki persepsi guru terhadap
pengajarankebudayaandalam konteks
pengajaranbahasaasingmerekatelah
memintagurumenyenaraikanobjektif
tentangpenerapankebudayaandalam
pengajaranbahasaasing(yangterdapat
dalamsoalselidik)mengikutkeutamaan
mereka.Objektif-objektiftersebutadalah
(1)dimensipengetahuan kebudayaan
dengan mentakrif pembelajaran
kebudayaandalam istilahkebudayaan
“kecil”atau“besar”;(2)dimensisikap
yang mentakrif pembelajaran
kebudayaansebagaipenyerapansikap
terhadaplintasbudaya;dan(3)dimensi
kemahiranyangmentakrifpembelajaran
kebudayaan sebagai perolehan
pengetahuan tingkah laku mengikut
situasi silang budaya. Dapatan
menunjukkan bahawa guru-guru
meletakkankeutamaandalam objektif
pengetahuan kebudayaan, yakni
pengetahuan tentang amalan hidup
sehari-hari dalam kebudayaan
masyarakat bahasa asing. Objektif
keduapentingadalahdalammenetukan
sikap keterbukaan dan toleransi
terhadapkebubayaanoranglain;dan
kemahiran penyesuaian diri dalam
konteksmenanganisituasilintasbudaya
dianggappalingtidakpentingolehguru-
guru tersebut.Mereka meyimpulkan
bahawa persepsi guru terhadap
pengajaranbahasaasinglebihkepada
tingkahlakuinstruksionaldankaeadah
pengajaranyangdigunakanolehguru
untuk mengajar bahasa asing
dipengaruhi oleh pengalaman
pembelajaran guru semasa belajar.
Daripadadatayangdiperolehimereka
juga menyimpulkan bahawa terdapat
konflik dalam diri guru untuk
menerapkan kebudayaan dalam
pengajaranbahasaasingkeranajauhdi
suduthatimereka percaya bahawa
pengajaran bahasa itu sendirilebih
penting daripada pengajaran
kebudayaan.
LatarBelakangKajian
Halimah (2008b) menyatakan
bahawaselainbahasaberfungsisebagai
alatkomunikasibahasajugamemainkan
peranansebagaisaranaperkembangan
kebudayaan.Moran(2001,dlm Waite,
2006,hlm.59)pulamenyatakanbahawa
“cultureisconsideredbymanytobe
‘fused’withlanguage.Thetwoconcept
cannot be separated”. Beliau juga
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menambahbahawabahasaadalahhasil
daripada kebudayaan.Apa jua yang
diamalkandalamkebudayaantercermin
dalambahasadanbeliaumenyimpulkan
bahasa sebagai jendela kepada
kebudayaan.
Kuang(2002,dlm.Lin,2008,hlm.4)
menyatakan bahawa mempelajari
bahasa asing bukan semata-mata
belajarmenyebutperkataan,tatabahasa,
dankosakatatetapijugamempelajari
kebudayaanbahasatersebut.Menurut
Lin(2008)pulajikaseseorangpengajar
hanyamenumpukanpengajaranaspek
linguistik maka sukar bagi pelajar
berinteraksidengan penuturaslidan
boleh terjadi kesalahfahaman
(misunderstanding)dalam komunikasi
yang diakibatkan oleh tidak adanya
pengetahuan tentang kebudayaan
masyarakatpenuturbahasatersebut.
Simanjuntak (2002) memetik
pendapat O’Sulivan (1994) yang
mengatakan bahawa pada dasarnya
budayaitumenyangkutkeseluruhancara
hidupsekelompokmanusiaantaranya
ialahnilai-nilai,caraberfikir,adat-istiadat,
amalan,danagamaataukepercayaan.
Beliaumenambahbahawapengalaman
pelajardalam mengenalikebudayaan
dapat menjadikannya lebih bertolak
ansursemasaberhadapandenganorang
yangmempunyailatarbelakangbudaya
lain.Selanjutnya beliau berpendapat
bahawakelasbahasaasingitusendiri
merupakanwadahyangefektifuntuk
kegiatanlintasbudayakeranapeserta
mempunyailatarbelakangkebudayaan
yangberagam.
Usaha guru untuk memuatkan
elemen kebudayaan dalam silabus
pengajaranbahasaasingdianggapperlu
olehRiasa(2000)denganmengatakan
bahawa tujuan memuatkan elemen
tersebutdalampengajaranadalahuntuk
meningkatkankesedarandanmotivasi
pelajarterhadappembelajaranbahasa
asing.
Bundhowi(1999)dalam artikelnya
tentang komponen budaya dalam
pengajaran Bahasa Indonesia uentuk
orangasing(BIPA)menyatakanbahawa
salah satu bahagian yang dianggap
selalau terlupakan dalam pengajaran
BIPA adalah komponen budaya
Indonesia. Perkara ini telah
menyebabkan pelajar menghadapi
masalah apabila berada dalam
masyarakatbahasaitu.
MemandangkanpengajaranBMPA
di UTM semakin penting ekoran
pertambahan
jumlahpelajarmakadibuatsebuah
kajian untukmelihatpersepsipelajar
terhadapelemenbudayadalam mata
pelajaranBMPA.
Inikerana elemen budaya yang
terdapatdalamsilabusBMPAdimuatkan
secara tidak langsung dalam bahan
pengajaransepertidalam teksbacaan.
Negara
Kekerapa
n
Peratusa
n
Negara Kekerapa
n
Peratus
an
ArabSaudi
4 3.5
Palastine
2 1.8
China
15 13.5
Sudan
4 3.5
Ghana
1 0.9
Somalia
7 6.1
Kazakstan
2 1.8
Turki
4 3.5
Iran
33 28.9
Uganda
1 0.9
Iraq
4 3.5
Yaman
18 15.8
Libya
3 2.6
Greece
1 0.9
Nigeria
15 13.2
Jadual1:JangkaMasadiUTM
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Kajian dibuat dengan berpandukan
objektifyangberikut:
(i) Untukmengenalpastipersepsi
pelajar terhadap pengajaran
bahasaMelayudalam perspektif
kompetensilinguistik.
(i) Untukmengenalpastipersepsi
pelajar terhadap elemen
kebudayaan dalam pengajaran
BMPA.
(ii) Untukmengenalpastipercepsi
pelajarterhadapbentukelemen
kebudayaan dalam pengajaran
BMPA.
Metodologi
Kajian inimenggunakan kaedah
kuantitatif dengan data diperolehi
daripadasoalselidikyangtelahdijawab
oleh114respondenyangdipilihsecara
rawak.Sebanyak160 buahsoalselidik
telahdiedarkannamunyangditerima
semula hanya 114. Responden
merupakan pelajarantarabangsa dari
bukanrumpunMelayuyangbelajardi
UTM dalam pelbagai peringkat
pendidikandariperingkatSarjanaMuda
hinggaDoktorFalsafah.
Soal selidik merangkumi tiga
perkara,iaitu Bahagian A (Latar
Belakang); Bahagian B (Persepsi
terhadap pembelajaran BMPA);dan
BahagianB(Cadanganbagipengajaran
BMPA).Butiran(B)dalam soalselidik
dibuat dengan menyesuaikannya
daripadasoalselidikyangdibuatoleh
Waite (2006).Beliau memuatkan 22
butirannamunhanyasepuluhdbutiran
diambildandisesuaikan.
Data yang diperolehidaripada
soalselidik dianalisis menggunakan
StatisticalPackageforSocialSciences
(SPSS). Analisis hasil dapatan
menggunakanstatistikdeskriptifyakni
denganmelihattaburankekerapandan
peratusan.Data daripada butiran (B)
dibahagikan kepada dua kelompok
sesuaidenganobjektifkajianmanakala
cadanganrespondendalambahagian(C)
dikelompokkan berdasarkan medan
maksudyangsama.
AnalisisDatadanDiskusi
LatarBelakang
Daripada114orangresponden99
orang(86.8%)terdiridaripadapelajar
lelakidan 15 orang (13.2%)adalah
pelajarperempuan.Terdapat44orang
responden (36.6%)mengambilIjazah
Sarjana Muda; 53 orang (46.5%)
mengambilIjazahSarjana,dan17orang
(14.9%)mengambilDoktorFalsafah.
Dariaspekjangkamasasudah
berada diUTM,majoritiresponden
(53.5%)beradadalam tempohantara
satudenganduasemester.34orang
responden(29.8%)
JangkaMasadi
UTM
Kekerap
an
Peratu
san
Satuhingga
duasemester
61 53.5
Tigahingga
empat
semester
34 29.8
Limahingga
enamsemester
15 13.2
Tujuhhingga
lapansemester
3 2.6
lebihdariapada
sembila
semester
1 0.9
Jumlah
114 100.0
Jadual2:DaerahAsaldiIndonesia
Jadual3:MinbagiPernyataan
KompetensiLinguistik
Jadual4:
Pernyataan, “Learning Malay
languageisamaterofmemorizing
newvocabulary”
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berada dalam tempoh antara tiga
dengan empatsemester.Responden
yangsudahberadadiUTM antaralima
hinggaenam semesteradalahseramai
15 orang (13.2%) dan tiga orang
respondenpuladalam tempohantara
tujuh dengan lapan semester.Hanya
seorangrespondenyangsudahberada
di UTM lebih daripada sembilan
semester.
Respondenberasaldaripelbagai
pelbagainegaradanmajoritinyaadalah
darinegaratimurtengah.sepertipada
Jadual4.
Persepsi terhadap Kompetensi
Linguistik
Untukmelihatpersepsiresponden
tentang kompetensi linguitik dalam
aspek pembelajaran lima buah
pernyataandiutarakandanresponden
telah membuat penilaian terhadap
pernyataantersebutberdasarkanskala
“SangatSetuju”,“TidakSetuju”,“Tidak
Pasti”,“Setuju”,dan “Sangat Tidak
Setuju”. Dalam menentukanpercepsi
respondenterhadapkompetensilinguitik
analisismintelahdibuat.Hasilkajian
menunjukkan bahawa responden
mempunyai persepsi yang dalam
tentang keperluan untukberlatih dan
bertuturdenganbaik.Manakalapeluang
bercakapdenganpenuturaslimembantu
mereka dalam pertuturan dan fasih
dalam Bahasa Melayu. Min bagi
pernyataan yang menyangkut
kompetensilinguistikditunjukkandalam
Jadual3.
Terdapat 10 orang (8.8%)
responden yang menyatakan bahawa
mereka sangattidak setuju dengan
pernyataan bahawa pembelajaran
bahasaMelayumenyangkutsoalhafalan
terhadapperkataanataukosakata.20
orangresponden(17.5%)pulatidak
setuju dengan pernyataan tersebut
manakala25orang(21.9%)tidakpasti.
36orangresponden(31.6%)bersetuju
denganpernyataantersebutdan23
orang(20.2%)sangatsetuju.Ternyata
dalam hal ini pelajar mempunyai
persepsisamadenganguru-guruyang
menjadi responden dalam kajian
Castro,SercudanMéndez(2004)yang
melihatkepadakepentingankompetensi
linguistik. Percepsipelajar terhadap
kompetensidalam pemahaman dan
mengingat kosa kata digambarkan
dalamjadualyangberikut.
Pernyataan,“Oneshouldknowal
grammarrulesinordertolearnMalay
language.” ,mempunyaimin paling
rendah,iaitu 2.75 (rujuk Jadual3).
Dapatantersebutmenunjukkanpersepsi
terhadapkeperluantatabahasaadalah
rendah.Persepsiinibersesuaiandengan
objektif pembelajaran bahasa untuk
tujuanbertuturdanbersosialisasiserta
didukung dengan maklumatdaripada
EnsiklopediaBebas(Wikipedia)bahawa
Pernyataan Min
1.LearningMalaylanguageis
amaterofmemorizingnew
vocabulary.
3.37
2.Oneshouldknowal
grammarrulesinorderto
learnMalaylanguage.
2.75
3.Itisimportanttosayaword
correctlywhenyoulearn
Malaylanguage.
3.75
4.Itisimportanttorepeatand
practicealotinorderto
speakwithexcelentaccent.
4.13
5.Oppotunitiesto
communicatewiththe
nativespeakerwilhelpme
inbecomingproficientinmy
Malaylanguage.
4.13
Pernyataan
Responden Kekerapan Peratusan
SangatTidak
Setuju
10 8.8
TidakSetuju
20 17.5
TidakPasti
25 21.9
Setuju
36 31.6
SangatSetuju
23 20.2
Jumlah
114 100.0
PernyataanResponden
Kekerap
an
Peratusa
n
SangatTidak
Setuju
3 2.6
TidakSetuju
12 10.5
TidkPasti
30 26.3
Setuju
35 30.7
SangatSetuju
34 29.8
Jumlah
114 100.0
Jadual5:Pernyataan,“Itisimportant
tosayawordcorrectlywhenyoulearn
Malaylanguage.”
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bahasapercakapantidakmementingkan
unsur tatabahasa kerana yang
dipentingkan ialah kefahaman antara
penuturdenganpendengar.
Persepsi pelajar terhadap
keperluan untuk menyebutsesebuah
perkataandenganbetuladalahtinggi
kerana 34 orang responden (29.8%)
sangatbersetujudan35orang(30.7%)
bersetujudenganpernyataantersebut.
30orangresponden(26.3%)mempunyai
persepsiyangjelastentangpernyataan
tersebutkeranatidakpasti.Manakala12
orangresponden(10.5%)tidakbersetuju
dan3orang(2.6%)sangattidaksetuju
dan menunjukkan bahawa persepsi
merekarendah.
Persepsi responden terhadap
pertuturan adalah tinggi(sila rujuk
Jadual3)kerana seramai50 orang
responden sangat bersetuju (43.9%)
denganpernyataan“Itisimportantto
repeatandpracticealotinorderto
speakwithexcelentaccent”.39orang
bersetuju(34.2%).17orangresponden
tidak mempunyai persepsi khusus
tentang pernyataan tersebut kerana
tidak pasti manakala enam orang
respondentidaksetuju(5.3%)danhanya
duaorangsangattidaksetuju(1.8%).
Majoritiresponden,iaitu88orang
(77.2%)berpersepsibahawa peluang
bertutur dengan penutur asli akan
membantumerekauntukmahirbertutur
dalam BahasaMelayu.Hanya12orang
responden(10.5%)mempunyaipersepsi
rendah tentang perkara tersbut
manakalah14oranglagitidakpasti.
Jadual6menunjukkanperincianhasil
dapatan.
PersepsiterhadapElemenKebudayaan
Objektifkedua dalam kajian ini
adalahuntukmelihatpersepsipelajar
terhadap elemen kebudayaan dalam
pembelaran Bahasa Melayu. Hasil
dapatantidakmenunjukkanterdapatnya
persepsiyangtinggiterhadapsesuatu
pernyataankeranaminbagipernyataan
yang diutarakan hampir setara.
Responden juga tidak menunjukkan
persepsiyang jelas tentang elemen
kebudayaankeranaperatusanbagitidak
pastitinggibagisemuapernyataanyang
diutarakan. Jadual 7 di bawah
menunjukkanminbagisetiappernyataan
tersebut.
Enampuluhlimaorangresponden
(57%)mempunyaipersepsiyangtinggi
terhadap elemen kebudayaan dalam
pembelajaranBahasaMelayu.Manakala
31 orang (27.2%)tidak mempunyai
persepsiyangkhusustentangperkara
tersebut dan hanya 18 mempunyai
persepsi yang rendah. Jadual 8
memberikan perincian hasildapatan
bagiperkaratersebut.
Walaupunrespondenmenunjukkan
persepsiyang tidak jelas terhadap
pernyataan,“Itisnecessarytoknowthe
cultureinordertobecomeproficientin
myMalaylanguage.”,iaitu40orang
(35.1%)tidakpastinamun18orang
responden (15.8%) sangatbersetuju
Pernyataan
Responden
Kekerap
an Peratusan
SangatTidak
Setuju
3 2.6
TidakSetuju
9 7.9
TidakPasti
14 12.3
Setuju
32 28.1
Sangat
Setuju
56 49.1
Jumlah
114 100.0
Pernyataan Min
1.Cultureshouldalwaysbe
theelementinlearning
Malaylanguage.
3.60
2.Itisnecessarytoknowthe
cultureinordertobecome
proficientinmyMalay
language.
3.40
3.Larning boutcultur
hlpedm tounderst d
myMalylanguagebeter.
3.37
4.Learningaboutculture
motvtedmetolearn
Malaylanguage.
3.24
5.CultureofMalaysian
peopleismostimportant
tolearncomparedwiththe
Malaylanguage.
3.11
Pernyataan
Responden Kekerapan Peratusan
SangatTidak
Setuju
4 3.5
Tidaksetuju
28 24.6
Tidakpasti
31 27.2
Setuju
39 34.2
SangatSetuju
12 10.5
Jumlah
114 100.0
Jadual6:Pernyataan,“Oppotunitiesto
commuictewithh ntivespeaker
wilelpmeinbecomingproficientin
myMalaylanguage”
Jadual 7: Min bagi Elemen
Kebudayaan
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denganpernyataantersebut.34orang
(29.8%)setuju.Jumlahrespondenyang
mempunyaipersepsirendahterhadap
pernyataaninijugatinggi,iaitu20orang
(17.5%)tidaksetujumanakaladuaorang
(1.8%)sangattidaksetuju.
Pernyataan, “Learning about
culturehelpedmetounderstandmy
Malaylanguagebeter.”bertujuanuntuk
menyemak pendapat responden
terhadap elemen kebudayaan yang
memberi pengaruh terhadap
pembelajaranBahasaMelayu.Ternyata
hasildapatan menunjukkan pendapat
respondenyangkonsistenkerana44
orang responden (38.6%) tidak
mempunyaipersepsiyangjelasdengan
menyatakan tidak pasti. 17 orang
responden(14.9%)sangatbersetujudan
yangsetujuadalah32orang(28.1%).
Respondenyangmempunyaipersepsi
rendahtidakramai,iaitu18orangtidak
bersetju(15.8%)dantigaorangsangat
tidaksetuju(2.6%).Dapatantersebut
sedemikian kerana responden sudah
mempunyaipersepsibahawa penutur
asinglebihsignifikandalam membantu
merekamenguasaiBahasaMelayu.
Hasildapatantentangpernyataan
bahawa mempelajari kebudayaan
memberimotivasikepada responden
untuk belajar Bahasa Melayu
menunjukkan bahawa responden
mempunyai persepsi yang rendah
terhadapperkaratersebutkeranajumlah
respondenyangberadadalamkelompok
tidak bersetuju agak tinggi,iaitu 32
orang (28.1%). 31 (27.2%) orang
respondentidakpastitentangpersepsi
mereka terhadap perkara tersebut.
Manakala51(44.7%)orangresponden
mempunyaipersepsiyangjelasdengan
berada dalam kelompok bersetuju.
Jadual9menunjukkanperinciandapatan
tersedut.
Jadual9: Pernyataan,“Learningabout
culture motivated me to
leranMalaylanguage.”
Bagimenyemaksamaadapersepsi
responden konsisten atau tidak,
pernyataan “Cuture ofthe Malaysian
peopleisthemostimportantthingto
learn compared with the Malay
language”diajukandalam soalselidik.
Hasil kajian mendapati bahawa
respondenkonsistendenganpendapat
merekakeranajumlahrespondenyang
berpersepsitinggi(41%)denganyang
bersersepsi rendah (35%) terhadap
kebudayaantidakmenunjukkanbanyak
perbezaan.Begitujugadenganjumlah
responden yang tidak jelas dengan
persepsi mereka terhadap perkara
tersebut(38%).Perincianhasildapatan
ditunjukkandalamJadual
Jadual10:Pernyataan,
“CutureoftheMalaysianpeopleisthemost
importantthingto learncomparedwiththe
Malaylanguage”
PercepsiTerhadapBentukPengajaran
BMPA
Byram (1991,dlm.Turkan,2006,
hlm.19)menyatakanbahawasetelah
beberapapendekatandigunakanuntuk
PernyataanResponden
Kekera
pan
Peratu
san
SangatTidakSetuju
6 5.3
TidakSetuju
12 10.5
TidakPasti
31 27.2
Setuju
38 33.3
SangatSetuju
27 23.7
Jumlah
114 100.0
Pernyataan
Responden Kekerapan Peratusan
SangatTidakSetuju
9 7.9
Tidaksetuju
26 22.8
Tidakpasti
39 33.3
Setuju
26 22.8
SangatSetuju
15 13.2
Jumlah
114 100.0
Jadual8:Pernyataan,“Cultureshould
alwaysbetheelementinlearning
Malaylanguage.”
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pengajaran bahasa asing,dipercayai
bahawaisikandunganbahanpengajaran
yangbaikadalahyangmempunyaiasas
kebudayaan. Untuk itu responden
diminta memberi cadangan atau
pandangan tentang bentuk bahan
pengajaran yang mempunyaielemen
kebudayaan berdasarkan persepsi
mereka.
Daripada114orangresponden,24
orang tidak memberikan cadangan.
Respondenyangselebihnyamemberikan
cadangan yang pelbagai.Jadual11
menunjukkancadangan-cadanganyang
dikemukakan oleh pelajar mengikut
peratusan.
Hasildapatandaripadacadangan
pelajarmenunjukkanbahawapersepsi
merekaterhadapsignifikannyapenutur
aslidalam perolehan bahasa adalah
tinggi.Inikeranadalamanalisistentang
persepsi responden terhadap
kompetensilinguistik,merekadengan
jelas menyatakan bahawa peluang
bertutur dengan penutur aslidapat
membantumerekamempelajaribahasa
Melayu dengan lebih baik.Cadangan
pelajar juga mencerminkan persepsi
mereka, iaitu 20 orang (21.1%)
mencadangkan agar diadakan sesi
perbualandenganpenuturaslimanakala
11orang(9.6%)mencadangkanagar
melibatkanpenuturaslidalam aktiviti
kelas.
Persepsi responden tentang
kepentingan aspek lisan dalam
pengajaran bukan sahaja tercermin
dalam hasilkajiantentangkompetensi
linguistik malah dapatdilihatdalam
cadangan responden,iaitu 13 orang
(11.4%)yang mahukan aktivitilisan
dilebihkandalamprosespengajaran.
Dalamaspekkebudayaanpersepsi
respondentertumpukepadakebudayaan
dalamaspekkesenianberbandingaspek
amalankehidupan.Duaorangresponden
(1.8%)mencadangkan agardiadakan
permainantradisionaldidalamkelas.14
orang(12.3%)pulamencadangkanagar
disiarkanfilem,ceritadanlaguMelayu
sebagaibahanpengajaran.Duaorang
lagi (1.8%) mencadangkan agar
memasukkandramadanlakonandalam
pengajaran Bahasa Melayu. Hasil
dapataninisesuaidenganpernyataan
TurkandanÇelik(2006):
“Someofthestrategiestheauthors
wouldliketosuggestareutilizationof
movies, lectures from native
speakersofthetargetculture,audio
tapedinterviewswith native
speakers,videotapeobservationofthe
targetlaguagecommunity,and
authenticreadingandrealia”.
Untuk meningkatkan lagi
CadanganResponden
Kekera
pan
Peratu
san
1. TiadaCadangan.
24 21.1
2. Adakansesi
perbualandengan
penuturasli.
20 17.5
3. Aktivitikelas
melibatkan
penuturasli.
11 9.6
4. Tidak
menekankan
tatabahasa
sebalikknya
menekankan
sebutan.
6 5.3
5. Mengadakan
permain
tradisionaldala.m
kelas.
2 1.8
6.
7.
8.
9.
10.
Lebihkanaktiviti
lisandidalam
kelas
Adakanlawatan
lapanganke
tempatadanya
kebudayaan.
Siarkan
filem/cerita/lagu
Melayu.
Adakan
permainankosa
kata.
Masukkan
drama/lakonan
dalamkelas.
13
12
14
10
2
114
11.4
10.5
12.3
8.8
1.8
100.0
Jadual11:CadanganBentukPengajaran
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pengetahuanmerekaterhadapBahasa
Melayu,12 orang responden (10.5%)
mencadangkanagardiadakanlawatan
lapangan ke tempat-tempat yang
mempunyaiunsur-unsurkebudayaan.
RumusandanKesimpulan
Rumusan
Dari segi persepsi terhadap
kopetensilinguistikdapatdirumuskan
bahawa majoriti responden melihat
penguasaanlisanataupertuturanlebih
penting daripada aspek tatabahasa.
Ekorandaripadaitumerekaberpersepsi
bahawakeperluanterhadapkosakata
danpeluangbertuturdenganpenuturasli
akan membantu mereka dalam
pembelajaranBahasaMelayu.
Dalam aspek kebudayaan pula,
responden berpersepsibahawa perlu
adanya elemen kebudayaan dalam
pengajaran bahasa Melayu walaupun
tahappersepsimerekatidaktinggidan
ramaiyangtidakpastitentangaspekini.
Daripadacadangan-cadanganyang
dikemukakan oleh responden, lima
daripadacadangantersebutberkaitan
dengan kompetensi linguistik yang
memfokus kepada aspek lisan dan
pengetahuan kosa kata. Manakala
elemenkebudayaanyangdisentuhlebih
kepadaaspeksenipersembahanseperti
dramadannyanyian.
Kesimpulan
Dapat disimpulkan bahawa
persepsipelajarterhadap kompetensi
liguistiklebihtinggidaripadapersepsi
pelajar terhadap aspek kebudayaan.
Perkara ini dapat dilihat daripada
peratusanrespondenyangpersepsinya
tidak jelas dengan memberikan
pernyataan tidak pasti bagi aspek
kompetensi liguistik adalah tidak
setinggielemenkebudayaan.Julatbagi
pernyataan tidak pasti bagi aspek
kompetensi linguistik ialah 22.8
manakalajulatbagielemenkebudayaan
ialah36.8.
Dengan yang demikian,objektif
untukmengenalpastipersepsipelajar
terhadapaspekkompetensiliguistikdan
elemen kebudayaan tercapaidengan
hasilkajianyangmenunjukkanbahawa
persepsi pelajar terhadap aspek
pertuturan dan pengetahuan bahasa
lebihutamaberbandingdenganaspek
kebudayaan.Persepsitersebutdidukung
oleh cadangan-cadangan terhadap
elemen pengajaran yang lebih
mengutamakan unsur lisan atau
pertuturan. Bagi aspek elemen
kebudayaanpulapersepsimerekalebih
tertumpu kepada elemen pengajaran
kebudayaandalam bentukseniseperti
permainan tradisional, lakonan dan
nyanyian.
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